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ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON ENSIMMÄINEN VUOSI -  




tukset  Itä‐Suomen  yliopistossa  menetelmiä,  joilla  yhtenäisyyttä  on  rakennettu.  Esillä 






kisuuskuvaa  on  rakennettava  uudelleen  kuten  mm.  kirjaston  www‐sivut,  sosiaalinen 
media,  asiakasviestintä  ja yhteneväinen  ilme. Kun henkilökuntamäärä on  tuplaantunut 











Vastausta  tähän  etsii palvelupäällikkö Arja  Juntunen  artikkelissaan Asiakaspalvelut  ja 
kansallinen  käyttäjäkysely  2010  –  tuloksista  toimintaan.  Siinä  kuvataan  kansallisen 
käyttäjäkyselyn  toteuttamista  ja  tulosten hyödyntämistä asiakaspalveluprosessin kautta: 




Kokoelmapalveluiden  keskeiset  haasteet  ovat  olleet  yhteistyön  rakentaminen  laitosten 
kanssa  ja  kokoelmatyön  organisoiminen  kolmella  kampuksella. Palvelupäällikkö Riitta 
Porkan artikkelissa Yhteisiä kokoelmia kehitetään käydään näiden  lisäksi  läpi kokoel‐
mien kehittämistä tilanteessa, jossa taloudelliset resurssit ovat tiukat. Kokoelmien käytet‐
tävyyttä on kehitetty  luomalla ns. ”kelluvat kokoelmat”, mikä  tarkoittaa kirjojen  liikku‐
mista  kampukselta  toiselle  asiakkaiden  tarpeen mukaan.  Toisaalta  on  toteutettu  suuri 
määrä tilojen ja laitoskirjastojen uudelleen järjestelyistä johtuvia poistoja. Yksi muutoksen 











opiston  alkuvaiheessa  ja  kuinka  sähköinen  julkaiseminen  tuli  sen  olennaiseksi  osaksi. 




to‐suunnitelman  tavoitteet  toteutumassa  Itä‐Suomen yliopistossa kuvataan  työtä,  joka 
on tehty Informaatiolukutaidon opintosuunnitelman saamiseksi osaksi akateemisia opin‐
toja.  Se  toteutui  oppiaineiden  uusien  opetussuunnitelmien  myötä  lukuvuoden  alussa. 
Kirjoittaja kuvaa  tiedonhaun opetuksen kolmiportaista kokonaisuutta,  joka on yhtenäi‐
nen  toimintamalli  Itä‐suomen yliopiston kaikilla kampuksilla. Myös  jatkokoulutettaville 
on oma opintojaksonsa osana tohtorikoulun opetussuunnitelmaa.  
   
Palvelupäällikkö  Tuulevi  Ovaska  kirjoittaa  artikkelissaan  KYSin  tieteellinen  kirjasto 
satsasi opetukseen ja sen markkinointiin siitä, mitä tapahtui, kun Kuopion Yliopistolli‐
sen  Sairaalan  tieteellinen  kirjasto  otti  käyttöönsä  uudentyyppisen  tuotteistetun  tavan 
markkinoida kirjaston  tarjoamaa koulutusta. Tiedotustapa oli menestys,  ja sen seurauk‐




THE FIRST YEAR OF THE UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND -  
A SUMMARY OF EVENTS IN 2010 
The University of Eastern Finland Library officially launched operations in 2010, with the 
goal of creating a well‐functioning unit to cater for the needs of library users on all three 
campuses of  the university.  In his article Kirjaston  johtamisen haasteet  ja saavutukset 
Itä‐Suomen yliopistossa  (The  challenges and achievements  in managing  the UEF Li‐
brary) Library Director Jarmo Saarti discusses the methods the library has used to unify 








and  external  communications.  The UEF  Library  has  had  to  reinvent  its  public  image, 
including its website, presence in the social media, customer communications and visual 











the  library with  the  aim  of  ensuring  their  operational  preconditions. Head  of  Internal 
Services Marja Maijala, in her article Palveluja kirjaston palveluille (Services for library 










the processing of the survey help  in the reflection and  learning  in one’s own work, and 







(Developing  joint  collections)  the development of  collections  in a  situation where  the 
available  financial  resources  are  scarce.  The  usability  of  the  collections  has  been  im‐
proved by  creating  ’floating  collections’, which means  that books are moved  from one 
campus to another according to customer needs. Furthermore, the library has removed a 
significant number of books  from  its collections due  to  the  restructuring of  its  facilities 
and departmental  libraries. One  of  the  targets  of  the  restructuring was  the Centre  for 















on publication  series  and dissertations. Furthermore,  electronic publishing has  taken  a 
prominent role in the university’s publishing activities. 
 
In her article  Informaatiolukutaidon opintosuunnitelman  tavoitteet  toteutumassa  Itä‐
Suomen yliopistossa (The goals of the curriculum in information literacy about to be 
achieved at the University of Eastern Finland), Head of Teaching and Information Ser‐
vices Helena  Silvennoinen‐Kuikka describes  the  efforts  of  including  the  curriculum  in 
information literacy as part of academic studies. This became a reality as the new curricu‐
la of the academic subjects took effect in the beginning of the academic year. The author 
describes  the  three  phases  of  teaching  information  literacy  and  information  seeking, 
which is a model adopted on all campuses of the University of Eastern Finland. Further‐
more,  a  separate  course  in  information  literacy has been  created  for postgraduate  stu‐
dents and is included in the curriculum of the university’s doctoral programme.  
   
In  her  article  KYSin  tieteellinen  kirjasto  satsasi  opetukseen  ja  sen  markkinointiin 














































KIRJASTONJOHTAJA JARMO SAARTI 
Artikkeli  käsittelee  Itä‐Suomen  yliopiston  johtamista  sen  ensimmäisenä  virallisena  toi‐








2010  alusta.  Laki  synnytti  useita  uusia  yliopistoja,  joista  Itä‐Suomen  yliopisto  oli  yksi. 
Yliopistolain tarkoituksena oli lisätä yliopistojen omaa päätösvaltaa, konkreettisesti tämä 
näkyi  siinä,  että  yliopistot  irrotettiin  valtion  taloudesta.  Tästä  oli  seurauksena  se,  että 
yliopiston  työntekijöiden  juridinen  asema  muuttui  valtion 
virkamiehestä  työnsopimussuhteiseksi.  Perimmäisenä  tar‐
koituksena  lailla  on  kehittää  suomalaista  yliopistolaitosta 
uudelle tasolle, jotta yliopistot pystyvät toimimaan aktiivisi‐
na  toimijoina  tieteen  ja opetuksen kansainvälisessä  toimin‐
taympäristössä. 
 
Lain muutos  ja  Joensuun  ja Kuopion  yliopistojen  sulautu‐
minen uudeksi yliopistoksi näkyi myös kirjastossa. Johtami‐
sen  tutkimuksessa on  todettu, että yhdistyminen on  tyypil‐
linen  muutosprosessi,  joka  jakautuu  useisiin  vaiheisiin. 
Keskeisimpiä  näistä  on  uuden  organisaatiokulttuurin  syn‐
nyttäminen. Tässä onnistutaan vain,  jos aikaisempien orga‐
nisaatioiden  toimivat  tavat  saadaan  siirrettyä  yhteisiksi 
uusiksi  ja  jos  samalla  onnistutaan  luomaan  aidosti  uusi 
organisaatio ja sen uudistunut toimintakulttuuri.  
 
Johtamisopeissa  viime  vuosina  on  otettu  käyttöön  kaaos‐






teet vaikuttavat kuhunkin  toimijaan  ja  jossa muutosten  rationaalisuutta on vaikea ym‐
märtää – tai  jossa sitä ei ole edes olemassa. Tällaisessa toimintaympäristössä  johtaminen 
muodostaa keskeisen tavan selvitä hengissä ja pitää organisaatiot ja niissä työskentelevät 










Seuraavassa  Itä‐Suomen  yliopiston  kirjaston  rakentamista  ja  sen  johtamista  käsitellään 




1.2 KIRJASTOJEN YHDISTÄMINEN JA JOHTAMISEN RAKENTEIDEN 
LUOMINEN 
Itä‐Suomen yliopistossa  ja sen kirjastossa valmistauduttiin hyvissä ajoin uuteen organi‐
saatioon  ja  sen  taustalla olevaan  lainsäädäntömuutokseen. Kirjaston kannalta keskeistä 
oli, että se sai osallistua aktiivisesti uuden yliopiston  rakentamiseen  jo sen suunnittelu‐










laatukäsikirja  ‐ hyväksyttiin vuoden  2009  aikana. Siten vuosi  2010 oli  johtamisjärjestel‐
män soveltamista käytäntöön. Tämä vapautti aikaa yhteisen palvelukulttuurin luomiselle. 
Laatujärjestelmää  ja sen kehittämistä voitiin hyödyntää myös kirjaston  toiminnan kehit‐













1.3 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN HAASTEET 
Itä‐Suomen yliopiston hallitus päätti muita kuin  tiedekuntia koskevista yhteistoiminta‐





Yhteistoimintaneuvottelut  vaikuttivat  selvästi  henkilöstön  jaksamiseen  ja  kuormittivat 
myös  kirjaston  johtoa.  Kirjaston  kannalta  neuvottelujen  lopputulema  oli,  että  yhtään 
henkilöä ei  irtisanottu –  tarkastelu kosketti määräaikaisia  ja eläköityviä henkilöitä. Kai‐
ken kaikkiaan  tämä vähensi kirjaston henkilötyövuosia  reilun kymmenen verran. Neu‐
vottelujen myönteinen puoli olikin se, että kirjasto ja yliopisto joutuivat perustelemaan ja 




tukseen.  Siirtyminen  työsopimusmaailmaan  virkasuhteesta  muutti  työntekijöiden  ase‐
maa  ja  tästä  aiheutui koulutustarpeita niin  esimiehille kuin  työntekijöillekin. Suuri osa 




prosesseja,  jotka  kirjaston  johdon  tuli  ottaa  huomioon.  Henkilökunnalle  oli  varattava 





Keskeisenä  tehtävänä  vuosina  2009  ja  2010  onkin  ollut  uuden  organisaatiokulttuurin 
synnyttäminen  ja  henkilöstön  tutustuttaminen  toisiinsa.  Kolmen  kampuksen  rakenne 
suhteellisen  pitkine  välimatkoineen  on  ollut  oma  haasteensa  Itä‐Suomen  yliopistossa. 
Tämän  voittamisessa  kirjastossa  on  hyödynnetty  uutta  viestintäteknologiaa:  vi‐





1.4 PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN 
Kuten edellä  jo mainittiin, paras tapa  johtaa muutosta on keskittyä organisaation perus‐
tehtävään  ja  sen mahdollisimman  hyvään  toteuttamiseen.  Tässä  yhteisten  palveluiden 
kehittäminen ja niihin liittyvä käyttäjien tarpeiden selvittäminen on hyvä tapa motivoida 
henkilökunta  rakentamaan uutta. Palveluiden kehittämisen ensimmäiset askelet otettiin 






Tavoitteena  oli  internet‐sivujen  kattava  julkaisu myös  englannin  kielellä,  joka  onnistui 
hyvin kevään 2010 aikana. Tämä yhdistettynä kirjaston  laatujärjestelmän kehittämiseen 





Tässä  pyrittiin  siirtymään  mahdollisim‐
man nopeasti  entisten yliopistojen hyvien 
käytänteiden  hyödyntämiseen  sen  sijaan, 
että olisi hukattu aikaa turhaan kiistelyyn. 
Tämä  tarkoitti  samalla  koko  henkilöstölle 






elmien  kehittäminen.  Koska  yliopisto 
päätti  alibudjetoida  aineistohankinnan, 
joutui  kirjasto  lakkauttamaan  yhden  suu‐

















1.5 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 














kokouksia.  Ilman  jo  aiemmin mainittua modernia  viestintäteknologiaa  tämä  olisi  ollut 
mahdotonta kolmen kampuksen välisine pitkine välimatkoineen. Johtaminen vaatii kui‐




ton  tuli  pystyä  osoittamaan  merkityksensä  uudelle  yliopistolle  ja  sen  perustehtäville 
selvästi  toisella  tavalla  kuin  valtion  alaisuudessa. Kvartaaliraportointi  tuli  käytännöksi 
myös  Itä‐Suomen  yliopistoon  ja  kevään  2010  YT‐neuvottelut  konkretisoivat  talouden 
johtamisen  merkitystä  uudessa  yliopistomaailmassa.  Jälkimmäinen  opetti  myös  kriisi‐
viestintää sekä yliopistolle että kirjastolle: nopeat  ja radikaalit muutokset  ja neuvottelu‐












senä  tehtävänä on  luoda  toimivat  rakenteet henkilökunnalle,  jotta he pystyvät  toteutta‐














Kirjasto  pystyi  myös  integroitumaan  uuteen  yliopistoon  ja  sen  tiedeyhteisöön  hyvin. 
Vuosi 2010 opetti käytyjen keskustelujen  ja kirjaston saaman palautteen kautta, että yli‐
opiston  kirjasto  on  edelleen  keskeinen  toimija  ja  yliopiston  opetuksen  ja  tutkimuksen 
mahdollistaja.  Kirjaston  tarjoamat  tietoresurssit  ja  niihin  liittyvä  osaaminen  auttavat 
selvästi yliopiston tutkijoita ja opiskelijoita heidän tavoitteidensa saavuttamisessa. 
Itä‐Suomen  yliopiston  kirjasto  oppi myös muuttumaan  ja  johtamaan muutosta.  Taito, 
joka  on  korvaamattoman  arvokas  akateemisessa  toimintaympäristössä,  jonka  muutos‐

























suunnittelutapaamiset  oli  toteutettu  jo  elokuussa  2007  ja  kirjastojen  henkilökunta  ko‐
koontui ensimmäiseen yhteisseminaariin Varkauteen toukokuussa 2008. Uuden kirjaston 
strategia ja työjärjestys valmistuivat jo syksyllä 2009 ennen kirjastojen yhdistymistä. Stra‐





Alun  tavallisia kysymyksiä olivat  : Mihin  järjestämme 70 hengen henkilöstökokouksen? 
Miten esimies toimii esimiehenä toiselle kampukselle? Millä tavoin johto on läsnä kaikilla 
kampuksilla? Miten pitkän ajan vie oppia tuntemaan 40 uutta työtoveria? Lähetämmekö 





2.2 KOORDINOINTIA JA TYÖRYHMIÄ  
Viestinnän haasteisiin oli varauduttu perustamalla kirjaston tiedotusryhmä maaliskuussa 
2009. Aluksi se ratkoi konkreettisia,  joskus pieniäkin käytännön kysymyksiä niin kirjas‐
ton  sisäisen  kuin  ulkoisen  viestinnän  alueilla. Myös  uusi  yhteneväinen  ilme  ja  imago 
olivat tietoisesti rakenteilla. Myöhemmin nimensä viestintäryhmäksi muuttaneen elimen 
tehtäväksi  määriteltiin  tiedottamisen  koordinoiminen  yliopiston  sisällä  ja  yliopistosta 
ulospäin sekä kirjaston sisällä. Vastuu eri palveluiden tiedottamisen sisällöstä on palve‐








Kirjaston  sisäisen  tiedottamisen keskeisimmän välineen,  intranetin  rakentaminen käyn‐
nistyi  erillisessä  intranet‐työryhmässä  alkuvuodesta. Yliopistolla  käytössä  olleelle Life‐
ray‐järjestelmälle  rakennettu  oma  intranet  saatiin  käyttöön  varsin  nopeasti.  Työryhmä 





sujärjestelmään, mutta päädyttiin  lopulta  jatkamaan kyseisellä alustalla  ja panostamaan 
intranetin  sisäisen  rakenteen parantamiseen. Rakenteen kehittämisen,  tallentamisen oh‐
jeistamisen  ja hakuominaisuuksien parantamisen  saroilla  tehtiin vuoden aikana kovasti 
töitä. Aiemmasta  huomattavasti  lisääntynyt  dokumenttien,  samoin  kuin  tallentajien  ja 




julkaistu  suunnitelman  mukaisesti  31.12.2009.  Ne  saatiin  valmiiksi  helmikuun  lopulla 
2010, mutta  työstämistä,  kehittämistä  ja  kuvittamista  jatkettiin  vuoden  aikana. Aluksi 
toimeenpanijana oli kirjaston erillinen www‐työryhmä, mutta maaliskuussa  se  sulautui 













puvuodesta,  kun  kirjasto  saatiin  yliopiston  sekä  suomen‐  että  englanninkielisille  etusi‐
vuille  pikalinkkeihin.  Yliopiston  intranet  ja  siinä  julkaistu  verkkolehti Oiva  palvelivat 
yliopiston  sisäisessä  tiedottamisessa,  joskin niiden käyttöaste yliopiston henkilökunnan 
keskuudessa lienee ollut vielä melko vaatimatonta. 
 







2.3 YHTENÄISYYTEEN  
Uuden  organisaation  yhtenäisen  ilmeen  raamit  oli  luotu  yliopistotasolla  logoineen  ja 
graafisine  ohjeineen.  Kirjastossa  näitä  yliopiston  viestimisen  elementtejä  sovellettiin 
omiin moninaisiin  tarpeisiin. Alkuvuodesta otettiin käyttöön henkilökunnan kuvallinen 
henkilökortti nimineulojen sijaan. Sen käyttöön kannustettiin erityisesti toisilla kampuk‐
silla vierailtaessa  tutustumisen  ja  tunnistamisen helpottamiseksi. UEF:n yhteinen kirjas‐
tokortti suunniteltiin ja otettiin käyttöön loppuvuodesta.  
 
Yhteisten  ja  kampusten  omien  tapahtumien  hallitsemiseksi  luotiin  ja  otettiin  käyttöön 
kirjaston yhteiset Outlook‐kalenterit. Kalentereiden käyttöönottaminen edellytti kaikilla 
kampuksilla  järjestettyjä koulutuksia. Kirjastojen vanhat yhteiskalenterit olivat käytössä 
vielä  vuoden  loppuun  saakka, mutta  vuoden  2011  alusta  lähtien  siirryttiin  sähköisiin 




luosoitteet  ja  sähköpostilistat.  Palveluosoitteiden  ja  e‐lomakkeiden  kautta  asiakkaiden 
sähköpostiviestit  ohjautuvat  oikeaan  kampuskirjastoon  ja  siellä  vastaavalle  henkilölle. 
Palvelu  toteutettiin Request Tracker –järjestelmällä,  joka otettiin käyttöön keväällä  seu‐
raavissa  palveluissa: Kauko‐  ja  kopiopalvelut,  julkaisupalvelut:  isbn‐jakelu, myynti,  e‐
julkaisu, hankinta, atk,  laskutus, Nelli,  tietopalvelut  ja asiakaspalvelut. Ennen käyttöön 
ottoa järjestettiin koulutuksia. 
 














2.4 KIRJASTO MEDIASSA 
Kirjastolla oli vakiopalsta UEFin  intranetissä  julkaistavassa Oiva‐verkkolehdessä. Kirjas‐
ton artikkelit käsittelivät monipuolisesti uuden kirjaston  toimintaa eri kampusten näkö‐
kulmasta.  Tieteellisten  kirjastojen  lehteen  Signumiin  kirjoitettiin  Itä‐Suomen  yliopiston 
kirjaston rakentamisesta. 
 
Ylioppilaslehti  Uljas  kiinnostui  jutun  tekoon,  kun  yliopiston  kirjastomäärärahat  olivat 
vähissä,  Sanomalehti Karjalainen  siinä  vaiheessa,  kun  oppimiskeskuksen  sijoittuminen 









PALVELUPÄÄLLIKKÖ MARJA MAIJALA 
 
UEF:n kirjaston organisaatiota rakennettaessa muodostettiin omaksi toiminnokseen sisäi‐
set  palvelut.  Sisäisten  palvelujen  tehtäväksi  tuli  kirjasto‐organisaation  sisällä  palvella 
kirjaston johtoa ja kirjaston muita palveluja hoitamalla taloushallinnon, henkilöstöhallin‐
non, yleishallinnon, atk:n,  logistiikan sekä  julkaisumyynnin  tehtäviä. Sisäisten palvelui‐
den tehtäviä hoitamassa ovat palvelupäällikkö, kaksi osastosihteeriä ja kaksi toimistosih‐








Kirjastossa  kummallakin  yliopiston pääkampuksella  hoidetaan  talouteen  ja  henkilöstö‐
hallintoon  liittyviä  tehtäviä,  työnjakoa  kampuksittain  on  määritelty  kirjaston  johdon 
vastuiden mukaisesti. Talouteen  liittyvistä  tehtävistä keskeisimpiä ovat budjetointiin  ja 
määrärahaseurantaan  liittyvät  tehtävät,  laskujen  käsittely,  kaukopalvelulaskutus  sekä 
kirjaston  palveluhinnaston  valmistelu. Henkilöstöhallintoon  kuuluvat mm. matkustuk‐














Logistiikkaan  ja postitukseen  liittyvät  tehtävät  työllistivät paljon  jo ennen vuoden 2010 
alkua. Yliopiston tilapalveluihin oltiin tiiviisti yhteydessä ja valmisteltiin kirjaston osalta 
logistiikkaan  liittyviä ratkaisuja kolmen kampuksen välille. Kirjaston omassa organisaa‐




2010  keskeisimpiä  hankintoja  olivat  atk‐hankinnat  sekä  uuden  kirjastokortin  hankinta. 
Uusi kirjastokortti suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä kirjaston viestintäryhmän kanssa. 
 





3.2 MUUT TEHTÄVÄT 
Tilastot kuuluvat myös sisäisten palveluiden vastuualueelle. Tilastointia sekä tilastointia 
varten  tehtävää  tiedonkeruuta  eri  palveluissa  koordinoi  ja  ohjeistaa  tilastotyöryhmä. 
Tilastotyöryhmässä yhteistyötä tekevät sisäiset palvelut ja verkkoresurssipalvelut. Valta‐








että yliopisto‐organisaatiossa mm.  taloushallinnon, henkilöstöhallinnon,  tilahallinnon  ja 
tietotekniikkakeskuksen  kanssa.  Yhteistyön  merkityksestä  kertoo  myös  se,  että  lähes 
kaikilla sisäisten palveluiden työntekijöillä on työtehtäviä myös kirjaston muiden palve‐
















PALVELUPÄÄLLIKKÖ ARJA JUNTUNEN 
 
Kansalliskirjasto  teki vuonna 2010  jo  toisen kerran käyttäjäkyselyn,  joka oli kohdistettu 
kaikkien kirjastosektoreiden asiakkaille. Ensimmäisen kerran vastaava kysely toteutettiin 









kunnan  edustajia  7 %  sekä muita  asiakkaita  2 %. Kyselyn  tuloksen  voi  katsoa  olevan 
suuntaa antava, koska asiakkaista noin joka kahdeskymmenes täytti kyselyn. Kirjasto sai 
vastaajilta  palveluista  kokonaisuudessaan  arvosanan  4,08  (max  5)  onnistumisestaan. 
Lisäksi vapaata palautetta oli annettu runsaasti. 
 
Kyselyn  tuloksista  tiedotettiin  yliopiston  henkilökunnalle  henkilökuntalehti Oivassa  ja 
fokus oli henkilökunnan,  tutkijoiden  ja opettajien, vastauksissa. Opiskelijoiden vastauk‐
sista  tehtiin erillinen artikkeli  ja se  tarjottiin ylioppilaslehti Uljaaseen,  joka ei seurannan 
mukaan sitä kuitenkaan  julkaissut. Lisäksi alustavia tuloksia esiteltiin Kansalliskirjaston 
järjestämässä Kirjastojen kansallisen käyttäjäkyselyn keskustelu‐  ja  tiedotustilaisuudessa 















Käsittelen  jatkossa kansallisen käyttäjäkyselyn  tulosten  tulkintaa  ja hyödyntämistä asia‐
kaspalveluiden  näkökulmasta.  Käytän  apuna  laadunvarmistusympyrää,  jonka  kautta 
sidon asiakaspalautteen käsittelyn osaksi  laatutyötä  ja  jatkuvaa  toiminnan kehittämistä. 
Laadunvarmistusympyrän kuvaaman prosessin vaiheet ovat suunnittelu,  toteutus, arvi‐
ointi  ja parantaminen. Ajatuksena on, että  toimintaa  seurataan  järjestelmällisesti  ja  saa‐
dun palautteen avulla tunnistetaan toiminnassa ilmenevät ongelmat ja kehittämiskohteet. 



















4.2 ARVIOINTI JA PARANTAMINEN 
Kirjaston  johtoryhmä päätti  elokuun  2010 kokouksessaan,  että käyttäjäkyselyn  tuloksia 
käsittelevät palvelupäälliköt yhdessä johtamiensa palveluiden kanssa ja varajohtaja käsit‐







asiointiympäristönä  (tilat,  laitteet,  palvelu,  tiedottaminen),  kirjaston  asiakaspalvelua 
(asiantuntevuutta, tavoitettavuutta ja palvelunhaluisuutta) ja lopuksi kirjaston palveluita 
kokonaisuutena. Lisäksi käytiin läpi avoimet palautteet,  joka olivat kirjaston palveluihin 





Negatiivisina  asioita  nousivat  esiin  työskentelytilojen  rauhattomuus,  aukioloaikojen 
vähäisyys, koneiden ja laitteiden vähäisyys, asiakaspalvelu (joka koetaan asiantuntevaksi, 
mutta ei välttämättä ystävälliseksi eikä palveluhaluiseksi) sekä kirjaston uudet kotisivut, 
joilta ei helposti  löydy asiakkaan etsimää  tietoa. Positiivisina asioina  taas nousivat esiin 
asiakaspalvelu (joka saa myös paljon myönteistä palautetta osaamisesta ja palvelunhalui‐
suudesta), kirjasto sinänsä tilana ja käsitteenä, koneet ja laitteet (että niitä on ylipäätänsä 









Innovaatioina palveluryhmän  jäsenet nostivat  esiin  seuraavat kehittämiskohteet:  chatti, 
sosiaaliset  mediat,  teemapäivät  ja  teemoittain  kerätyt  kirjakokoelmat  ja  näyttelyt, 
palveluista  tiedottaminen,  käyttöopas  kirjaston  palveluista,  erilaiset  kampanjat,  esim. 
hiljaisuus,  e‐kirjojen mainostaminen, mobiilipalvelut,  henkilökunnan  jatkuva  koulutus: 
englannin  kieli  (kirjastoalan)  ja  tietokantakoulutukset,  tilojen  suunnittelu  äänivallien 
mukaan, vesitarjoilun  järjestäminen, kulkukortit,  joilla pääsisi  iltaisin  ja viikonloppuisin 
kirjastoon  lukemaan,  kaukopalveluhinnoittelu  valtakunnallisesti  samalle  tasolle  ja 
Joensuun  kampuskirjastossa  kopiokone  lähemmäs  lehtivarastoja  lehtien  kopiointia 
varten.  Kehittämiskohteista  käytiin  tämän  jälkeen  keskustelua  kirjaston  intrassa 
palveluryhmän  keskustelualueella  tarkoituksena  löytää  keskeiset  asiat  tulevan  vuoden 











Kirjaston  laatujärjestelmän mukaan  palvelutyöryhmän  tehtävänä  on  päättää  prosessiin 
liittyvistä yhteisistä käytännöistä. Tämän  lisäksi  Joensuun kampuskirjastolla kokoontuu 
jokaisen palveluryhmän kokouksen  jälkeen Päivystäjien kokous,  johon osallistuvat mah‐








Asiakaskyselyn  tulokset  käsiteltiin  kaikkien palveluiden  osalta  johdon  katselmuksessa, 
joka  pidettiin  johtoryhmän  kokouksen  yhteydessä marraskuussa  2010. Asiakaskyselyn 
osalta  tuli  ilmi, että sen suunnitteluvaiheessa oli  jäänyt huomioimatta KYSin  tieteellisen 
kirjaston näkyminen omana  toimipisteenään kampuskirjastojen  lisäksi. Nyt kyselystä ei 









4.3 SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN 
Laatuympyrän suunnittelutasolle käyttäjäkyselyn tulokset aktualisoituivat, kun palvelu‐
ryhmä  valmisteli  ja  hyväksyi  arviointivaiheen  jälkeen  palveluryhmän  toimintasuunni‐
telman vuodelle 2011. Se käsiteltiin myös kampuskohtaisissa kokouksissa  (Päivystäjien 
kokous  ja AsLa:n kokous)  ja hyväksyttiin  johtoryhmän kokouksessa helmikuussa 2011. 
Toimintasuunnitelmaan on kirjattu kouluttautumisen osalta sekä tietokantakoulutus että 
asiakaspalveluenglanti,  joiden  toteutuksesta  on  jo  sovittu  opetus‐  ja  tietopalveluiden 
(kirjaston opetus‐  ja  tietopalveluita hoitava prosessi) kanssa. Tiedottaminen on nostettu 
painopistealueeksi  ja  konkreettisena  toimenpiteenä  on  kirjattu  vuosittaisen  tiedotus‐
suunnitelman tekeminen, joka myös pitää sisällään ns. palveluvinkit. Viimeksi mainittu‐











tämisen väline. Se  tarjoaa  tuloksineen  ja käsittelyvaiheineen henkilökunnalle mahdolli‐
suuden työssä oppimiseen  ja oman työn reflektointiin. Itä‐Suomen yliopiston kirjastolle, 
Kuva  6. Asiakaskyselyn  tulosten  tiedon  laajeneminen  kirjaston  organisaatiossa  sen  eri  käsittely‐
vaiheissa. Tiedon  laajeneminen  tarkoittaa  tässä  sekä  tulosten  käsittelyä mahdollisimman  laajasti
















PALVELUPÄÄLLIKKÖ RIITTA PORKKA 
Toimintavuonna  kokoelmien  kehittämiseen  ja  rakentamiseen  vaikutti  kaksi  keskeistä 









seja, kun kirjasto omien  säästöjensä  avulla pystyi kohdentamaan määrärahoja  aineisto‐
hankintaan.  Loppuvuoden  hankinnat  toteutettiin  tiiviissä  yhteistyössä  oppiaineiden 
kanssa. 
 
Painettujen  kokoelmien  käytettävyyden  ja  saavutettavuuden  parantamiseksi  lainaus‐
mahdollisuutta kampuskirjastojen välillä kehitettiin: varaaminen ja lainaaminen kampus‐
ten välillä oli mahdollista,  ja pyynnöt  toteutettiin  tiettyjä poikkeuksia  lukuun ottamatta 
ilmaisena  palveluna.  Kirjat  liikkuivatkin  vilkkaasti  kampuskirjastojen  välillä,  joten  ns. 
kelluville kokoelmille oli todellinen tarve. 
 




































sen  osaston  laitoskirjasto  su‐
pisti  kokoelmiaan.  Näiden 
uudelleen  järjestelyjen  yhtey‐
dessä  tehtiin  myös  runsaasti 
poistoja.  Yhteensä  Savonlin‐




5.2 KOKOELMAYHTEISTYÖ OPPIAINEIDEN KANSSA 
Ensimmäisenä  toimintavuonna  kirjaston  ja  tiedekuntien  yhteistyön  ja  vuoropuhelun 
kanavaksi kehitettiin  2‐3 kertaa vuodessa  järjestettävät  tiedekuntatapaamiset. Keskeisiä 





















TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELIJA ANTTI LAURILA, PALVELUPÄÄL-
LIKKÖ JUKKA KANANEN JA KIRJASTONJOHTAJA JARMO SAARTI 
Sähköinen julkaiseminen on kasvattanut suosiotaan ja se koetaan tällä hetkellä yhä luon‐
nollisemmaksi tavaksi  julkaista tieteellisiä  julkaisuja. Itä‐Suomen yliopiston  julkaisupoli‐
tiikkaa  rakennettaessa  asia  otettiin  myös  huomioon  jo  alkuvaiheessa.  Julkaisuasioita 
mietittäessä  työryhmään  saatiin kirjastosta hyvä edustus  ja asia  saatiin suunnittelupöy‐
dälle jo alkulähteiltä alkaen. 
 
Kaikille yliopiston  sarjoille perustettiin painetun  sarjan ohelle  sarjat myös elektronisille 
julkaisuille.  Sarjoissa  julkaistujen  teosten  sähköinen  julkaiseminen  onkin  onnistunut 
oikein hyvin, sarjoissa julkaistuista teoksista 75 % on julkaistu myös sähköisesti.  
 
Kirjasto  ehdotti vuonna  2008  Itä‐Suomen yliopiston  rakentamisvaiheessa,  että  julkaisu‐










kirjastosta  ja  viestinnästä.  Työryhmä  sai  esityksen  yliopiston  julkaisuohjeiksi  valmiiksi 
tavoiteaikataulussa  eli  vuoden  2009  kesällä.  Syksyllä  2009  tiedekunnat  kommentoivat 












mana.  Keväällä  2010  aloitettiin  myös  säännölliset  toimittajien  puolivuosittaispalaverit 
kirjaston  koolle  kutsumana.  Niissä  on  kehitetty  julkaisemisen  käytäntöjä  ja  päivitetty 
julkaisuohjeita. 
 




testata  asiaa  ensin  yhden  tiedekunnan  kanssa  (yhteiskunta‐  ja  kauppatieteet)  ja päästä 
tuotantokäyttöön koko yliopiston tasolla vuoden 2011 syksystä alkaen. 
 










tymistyön  lomasta olisi  riittävästi  löytynyt. Tämän vuoksi alustaratkaisuksi valittiin  Jo‐
yPub‐järjestelmä,  jota  kehitettiin  tukemaan  paremmin  Itä‐Suomen  yliopiston  tarpeita. 





2002  ja  Joensuussa vuodesta  2003  lähtien. Näiden kahden  eri organisaation  julkaisujen 









sut  ladattiin  verkkoon.  Teknisiltä  ominaisuuksiltaan  julkaisuarkisto  tarjoaa  mm.  OAI‐
PMH‐protokollan mukaisen haravointimahdollisuuden, pysyvät linkit julkaisuihin URN‐
resolverin  avulla,  kokotekstihaun  ja mahdollisuuden  upottaa  linkki  julkaisuun  toiselle 













6.3 VUOSI 2010 TILASTOJEN VALOSSA 
Julkaisujen käyttömäärät  tasaantuivat heti helmikuussa keskiarvotasolle koko vuodelta, 

























6.4 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON JULKAISUTIETOJEN KERUU JA MUU 
YLIOPISTON JULKAISUTOIMINTA VUONNA 2010 - SOLECRIS JA JULKI 
-TIETOKANNAT 
Yliopistolaiset  julkaisevat vuosittain yli 2200  tieteellistä  tai ammatillista  julkaisua,  joista 







Tiedelaitokset  tallentavat  tiedot  tietokantaan OKM:n  ja  yliopiston  ohjeiden mukaisesti. 
Kirjasto  tarkistaa  julkaisuista  julkaisutyypin  luokituksen,  julkaisun  tyypin  ja  alalajin. 






















SoleCRIS‐tietokannan  tiedot  julkaistaan  yliopiston  verkkosivuilla. Ne  raportoidaan  yli‐





Yliopiston  ja KYSin  sairaanhoitopiirin EVO‐rahoitusta  (STM)  saavat  julkaisut  kirjataan 
JULKI‐tietokantaan.  Kirjasto  tarkastaa  JULKI‐tietojärjestelmästä  EVO‐julkaisujen  osalta 
henkilöiden palvelussuhdetiedot, kaikki bibliografiset tiedot sekä luokittelutiedot. Kirjas‐
to  raportoi EVO‐julkaisuista  ja  niiden  saamista  pisteytyksistä Terveystieteellisen  tiede‐
kunnan  johtavalle  hallintopäällikölle.  Vuonna  2010  JULKI‐tietokantaan  talletettiin  665 









PALVELUPÄÄLLIKKÖ HELENA SILVENNOINEN-KUIKKA 
Kirjaston  Opetus‐  ja  tietopalveluissa  voidaan  nähdä  muutamia  painopistealueita  Itä‐
Suomen yliopiston ensimmäisenä toimintavuotena: 
 tieteenalakohtaisuus 
 tiedonhaun  opetusten  laajentaminen  uusille  kohderyhmille  ja  integroiminen 
opetussuunnitelmiin 





alussa  suurin  osa  opetus‐  ja  tietopalveluiden  informaatikoista  ja  kirjastonhoitajista  sai 













‐opintojaksoa.  Yhden  opinto‐pisteen  laajuinen  tieteenalakohtainen  tiedonhaun  verkko‐
kurssi kuului useimpien oppiaineiden opetussuunnitelmiin kandiseminaarin vaiheessa. 
Tiedonhaun  kurssi  jatkokoulutettaville  otettiin  osaksi  yliopiston  tohtorikoulun  yleisiä 
valmiustaitokursseja.  Kuopiossa  opintojakso  oli  toteutettu  jo  aiempina  lukuvuosina, 















asiakaspalvelupisteessä  kirjaston  aukioloaikoina  sekä  puhelinpalveluna. Uutena  palve‐




7.2 OPETUKSEN SUUNNITTELU JA KEHITYS 
Työn  suunnittelemisen  ja  kehittämisen  tapoja  uudessa  organisaatiossa  jouduttiin  vielä 
hakemaan. Opetus‐  ja  tietopalveluiden  foorumeina  toimi  vuoden  2010  ajan  opetuksen 
kehittämisryhmä  sekä  osanottajamäärältään  laajempi  opettajakokous. Kokoukset pidet‐
tiin useimmiten videokokouksina. Muutaman kuukauden kokemus osoitti, että kahden 
foorumin koordinointi ei toimi ja havaittiin olevan järkevämpää toimia yhtenä laajempa‐
na  kokousfoorumina.  Vuoden  lopussa  opetuksen  kehittämisryhmä  ja  opettajakokous 
lakkautettiin ja perustettiin opetus‐ ja tietopalveluryhmä. 
 
Opetus‐  ja  tietopalvelujen henkilöstön  työhön kuului myös  tietoaineistojen valintaan  ja 
järjestämiseen  osallistuminen  sekä  aineistojen  löytyvyyttä  ja  itsenäiskäyttöä  edistävä 





















PALVELUPÄÄLLIKKÖ TUULEVI OVASKA 
8.1 TAUSTA JA TAVOITTEET 
Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) tieteellinen kirjasto tarjoaa kirjastopalveluita sekä 
yliopiston että sairaalan henkilöstölle, mukaan lukien opastusta ja koulutusta tietokanto‐
jen  ja  muiden  tiedonlähteiden  käyttöön.  Vaikka  opetuspalveluita  ja  tietoaineistoja  on 




Kolmen  KYSin  tieteellisen  kirjaston  henkilökuntaan  kuuluvan  kirjastoammattilaisen 















1 Marie Källberg, Anneli Mindemo, Barbro Wiström, Natalia Berg, Maria Åsberg, The Menu – not to eat but 
good to digest. - How to improve hospital staff information literacy. In: Proceedings of 12th European Confer-






























vasisältöisiä  tietokantakoulutuksia  buffetin  nimellä.  Vastaavia  oli  aiemmin  järjestetty 
















Opetuskertojen ja osallistujien määrät vuosina 
2009 ja 2010





























































tavaksi. Uusi  tapa markkinoida  auttoi  tavoittamaan  tiedonhaun koulutusta  tarvitsevan 
sairaalahenkilökunnan entistä paremmin. 
 











erittäin paljon paljon jonkin verran vähän en lainkaan




Vuosi  2010  oli  ensimmäinen  Itä‐Suomen  yliopiston  kirjaston  toimintavuosi.  Kirjaston 
toiminnan tilastointi päätettiin aloittaa alusta, joten vuosi 2010 on nyt myös ensimmäinen 
tilastointivuosi. Joensuun ja Kuopion yliopistojen kirjastojen tilastoja ei yhdistetty ja niin 
entisten  yliopistokirjastojen  tilastot  ja  niiden  aikasarjat  jäivät  historiaan.  Perusteluina 
päätökselle  oli  entisten  yliopistokirjastojen  erilainen  tapa  toimia,  mm.  rahoitusmallit 




































Joensuun kampuskirjasto  64 904  61 848  126 752  67 
Kuopion kampuskirjasto  21 375  13 040  34 415  18 
KYSin tiet. kirjasto  5 534    5 534  3 
Savonlinnan kampuskirjasto  14 487    14 487  8 
Joensuun laitoskirjastot  877     877  0 
Kuopion laitoskirjastot  404    404  0 
Savonlinnan laitoskirjastot  7 963    7 963  4 
Yhteiset      480  0 






























Joensuu kampuskirjasto  406 869  30 033  72 
Kuopion kampuskirjasto  101 380  8 701  18 
KYSin tieteellinen kirjasto  18 500  1 433  3 
Savonlinnan kampuskirjasto  32 441  2 379  6 
Joensuun laitoskirjastot  3 118  514  0 
Kuopion laitoskirjastot  847  846  1 
Savonlinnan laitoskirjastot  3 877  611  0 
























asiakas voi  tilata  aineistoa yliopiston  toisilta kampuksilta  ja  saa  aineiston käyttöön  1‐2 
päivässä. Koko  kirjaston  kokoelma  on  näin  käytössä  yliopiston  kaikilla  kolmella  kam‐








































Kaikissa  kampuskirjastoissa  sekä  KYSin  tieteellisessä  kirjastossa  palvellaan  asiakkaita 
tilaamalla ja välittämällä kaukolainoja. Vuonna 2010 kaukopalvelu antoi toisille kirjastoil‐


























Kirjastokäynnit  Osuus %  Vuodessa  Päivässä 
Joensuun kampuskirjasto  44  219 703   790,3  
Kuopion kampuskirjasto  39  198 121  700,1  
KYSin tieteellinen kirjasto  11  57 117  228,5  
Savonlinnan kampuskirjasto  6  30 723  127,5  



























































Kirjaston  omaa  kokoelmatietokantaa  Joskua  käytetään  haettaessa  painettua  aineistoa. 
Nellin tiedonhakujen määrä kertoo aineistosta tehdyt haut. 
MOT‐sanakirjojen  käyttö  on  nähtävissä  sanakirjatietokantojen  suuressa  tiedonhakujen 
määrässä. 
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